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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai program Ma’had Al-Jami’ah UIN
Ar-Raniry dan pelaksanaannya serta untuk mengetahui hasil belajar mahasiswi UIN
Ar-Raniry setelah dan sebelum pelaksanaan berbagai program tersebut. Adapun
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.
Sampel yang dipilih dengan menggunakan metode random/acak, sampel yang dipilih
sebanyak 454 yang terdiri dari tiga angkatan. Dan adapun instrument yang digunakan
dalam pengumpulan data yaitu observasi langsung, wawancara, dokumen dan tes.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya: penerapan berbagai program
Ma’had Al-Jami’ah UIN Ar-Raniry dapat meningkatkan kemampuan mahasiswi
dalam berbicara dan bermanfaat serta dapat membantu mereka dalam meningkatkan
kemampuannya dalam berbicara. Program-program tersebut juga memiliki peran
yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam berbicara, hal
tersebut sesuai dengan perolehan hasil pre-test dan post-test yang dianalisa oleh
peneliti. Mahasantri yang lulus dalam pre-test sebanyak 63% dan yang gagal 37%,
sedangkan yang lulus dalam post-test sebanyak 88% dan yang gagal sebanyak 12%.
Kata Kunci: Ma’had; Kompetensi; Kemampuan Berbicara
Abstract
The aim of this research is to know the various programs of Ma’had Al-Jami’ah and
its implementation as well as to know the learning result of the students of UIN Ar-
Raniry  whether before and after implementation of those various programs. The
method used in this research was descriptive- analysis. The researcher also used
random sampling with 454 samples that consist of three batches. The instrument used
in collecting data is direct observation, interview, documents analysis, and test. The
finding of this research as follows: the implementation of those various program of
Ma’had Al-Jami’ah UIN Ar-Raniry could increase the students’ ability in speaking
and beneficial also very helpful for them to increase their ability in speaking. In
addition, those programs have significant role in order to increase their ability in
speaking, it was suited with their pre test and post test analyzed by the researcher.
The students who passed in pre test was 63% and failed was 37%, while students
who passed in post test was 88% and failed was 12%.
Keywords: Boarding university; Competency; Speaking capability
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ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ و و ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻼم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ 
وأﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ . اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث 454وﲣﺘﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻋﺪدﻫﺎ . اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
وأﻣﺎ أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة . دراﺳﻴﺔﺳﻨﻮات
إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻦ ﰲ و ﻳﺮﻗﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻟﻜﻼم وﻫﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﻴﺪة و ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﳍﺎ دور راﺋﻊ وﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎء ﻦ ﰲ اﻟﻜﻼم،
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻓﻮﺟﺪت ﰲ اﻟﻜﻼم، ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻦ ﰲ
%. 73واﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ % 36اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎراﻟﻘﺒﻠﻲ 
%.21واﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ % 88واﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
اﻟﻜﻔﺎءة، وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم،ﺗﺮﻗﻴﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ-أ
ﻇﺎﻫﺮة  إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻏﲑ ﻋﺰﻳﺰﻳﺔ  ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻷﻓﻜﺎر واﻟﺮﻏﺒﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﻐﺔ
وﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ  اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 1.ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
إذا اﻟﻠﻐﺔ  آﻟﺔ ﻣﻦ آﻻت اﻻﺗﺼﺎﱄ ﰲ 2.ﻣﻦ اﻟﻨﺎس  ﺪف اﻻﺗﺼﺎل وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺄدة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻟﻮ  اﳊﻴﺎة ﻣﻨﺬ وﺟﻮد اﻟﻨﺎس، ﻓ
واﳌﺴﻠﻤﻮن ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ . ﻛﺎﻧﻮا ﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﻷﻟﻮان
.ﻓﻴﻌﺮﻓﻮن اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ
11. ، ص(8002دار اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ، : اﻟﻬﺮم) ، ﻫﺎﺗﻌﻠﲓ ا ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑ ﲻﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ،1
21.، ص...ﻠﲓ ا ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ﻠﻨﺎﻃﻘﲔﺗﻌﲻﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ،2
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وﻫﻲ . ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎعوﻳﻌﺘﱪ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﻨﺼﺮاﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻷرﺑﻊ
ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻹﻧﺴﺎن  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة  واﻟﻜﺎﺗﺒﺔ، وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت 
اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻺﻧﺴﺎن، ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﺻﻮت ﻛﻼﻣﺎ ﻷن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ  واﻹﻓﺎدة  واﻟﻠﻔﻆ ﻫﻮ 
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻜﻼم أو اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻦ أﻫﻢ أﻟﻮان 3.اﻟﺼﻮت اﳌﺸﺘﻤﻞ  ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮى ﻟﻠﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻜﻼم  أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﻓﺎﳌﺘﺤﺪث اﳉﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺬي  ﻻ ﻳﺘﺤﺪث إﻻ . أي أ ﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن. ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ
ﻪ، وﻳﺮﺗﺐ أﻓﻜﺎرﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ داع  ﻟﻠﻜﻼم، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺘﺤﺪث ﺑ
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﰒ ﻳﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ ﻗﻮاﻟﻴﺐ وﺻﻴﺎﻏﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﺟﺬاﺑﺔ، ﰒ ﻳﻨﻄﻖ ﻧﻄﻘﺎ 
.ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﻳﺜﻤﻦ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ . ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱰﺑﻮي اﳉﺎﻣﻌﻲ أن اﳌﺴﻜﻦ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﺟﻮدة أﻛﺎدﳝﻴﻚ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻟﻜﻦ ﻳﺮﺟﺎ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﻻرﺗﻔﺎع 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻷﺳﺎس ﻳﻜﻤﻞ اﳉﺎﻣﻌﺎت وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻦ ﲟﺴﻜﻦ . اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
. اﻟﻄﻠﺒﺔ أو ﻳﺴﻤﻰ ﲟﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲣﺘﻀﻊ إﱃ اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻳﻬﺪف ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
وأﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي ﺑﻨﺪا . ﺘﺄﺳﺲ اﳌﻌﻬﺪوﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻨﻈﺎم إدارة اﳌﺴﻜﻦ ﻳ
أﺗﺸﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ اﻷﺳﺎس وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻷﻓﻜﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺒﻨﺎئ وﲢﺴﲔ 
.ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن وﲢﻔﻴﻈﻪ وﻛﻔﺎءةا اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﺰﻳﺔ
ﺳﺖ )اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔﻋﻠﯩﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﺘﺒﻌﻮا ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ
وﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ . 4102/824/9.00.PP/R/70.nU4:رﻗﻢ)naradE taruS(ﻛﻤﺎﻗﺮرﻣﺪﻳﺮاﳉﺎﻣﻌﺔ(أﺷﻬﻮر
ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺈﻋﻄﺎء اﳌﻔﺮدات ﻛﻞ اﻟﺼﺒﺎح، ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو 
ﺘﻤﺎع اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي  أو اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع  ﻟﻴﻼ ،واﳊﻮار ﻛﻞ اﻷﺳﺒﻮع ﺻﺒﺎﺣﺎ، واﺳ
.ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻷﻓﻼم واﻟﻠﻌﺐ اﳌﻔﻴﺪ ﰲ ﻟﻴﻞ اﻟﻌﻄﻠﺔ  وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻜﻠﻢ  ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ  ﻳﻮﻣﻴﺎ
86. ، ص(0102دار اﳌﺴﲅ،  )، اوﻃﺮاﺋﻖ  ﳮﯿﺘﻪ- ﻣﺎﻫﯿﳤﺎ: اﳌﻬﺎرات ا ﻠﻐﻮﯾﺔ ٔﲪﺪ ﻓﺆاد  ﻠﯿﺎن، 3
-rA NIU ha’imaJ-lA dah’aM margorP itukigneM nabijaweK gnatnet rotkeR naradE taruS 4
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ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﺨﺮﺟﺎت ﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪ، واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم أﻫﻠﻴﺔ، 
ﻟﻮن دور ووﻇﻴﻔﺔ ﰲ أول اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻘﺎﻟﻮن و ﻳﺴﺆ . وﻳﺘﻌﻠﻤﻦ ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﰲ رأﻳﻬﻢ أن . ﻳﺮاءون أن اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ. اﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ
.ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺣﱠﺪ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻜﻨﻜﻠﻤﺎ . ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺧّﻂ اﻟﱪاﻣﺞ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
وﻳﺸﻌﺮن ﺷﻌﻮرة اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت . ﺪا وﻣﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﺑﻞ ﻧﺎﻗﺼﺎﻳﺘﺒﻌﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻌﻬﺪ ﻓﻴﺘﻘﻨﻬﺎ ﺟﻴ
ﰲ اﻟﺘﻜﻴﻒ وﻗﻠﺔ اﻟﺪواﻓﻊ وﺳﺮﻳﻊ اﳌﻠﻞ واﻟﺘﻌﺐ ﰲ اﺗﺒﺎع ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ وﻻ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ، أرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن . ﰲ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺋﻔﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎء
ﺒﺎت ﰲ اﻟﻜﻼم ﲟﻌﻬﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻟ" ﲣﺼﺺ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮع ﻋﻦ 
ﲝﺚ وﺻﻔﻲ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﲟﻌﻬﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
(".اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺪا أﺗﺸﻴﻪ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ-أ
واﻧﻄﻼﻗﺎﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة ااﻟﻄﺎﻟﺒﺎت 
:وأ ﺎ ﲢﺪد ﻣﺴﺎﺋﻞ  اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﰲ اﻟﻜﻼم ﲟﻌﻬﺪﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي 
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔﻛﻔﺎءة  اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت  -1
ﰲ اﻟﻜﻼم؟
ﻛﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة -2
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻟﻜﻼم؟
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻼم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ ﻛﻴﻒ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﻨﺪ-3
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ؟
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ- ب
:أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﱰﻗﻴﺔﻛﻔﺎءة  -1
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻟﻜﻼم
ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ -2
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻟﻜﻼم؟
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻼم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ -3
ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ؟
ﻌﲎ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻜﻼم ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ  ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﻔﻴﺪة، وﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻫﻮ اﳌ
اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺮﻛﺐ  : ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻼم، وﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺠﺎة: ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪﻋﻨﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎظ، ﻳﻘﺎل 
وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﺄ ﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ 5(.ﺟﺎء اﻟﺸﺘﺎء)اﳌﻔﻴﺪة  ﳓﻮ 
اﻹﻧﺴﺎن  ﻣﻦ ﺻﻮت  ﻳﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻟﻪ دﻻﻟﺔ  ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ  واﻟﺴﺎﻣﻊ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  
6.ﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ  وﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔﰲ ذ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﻓﺈن اﻟﻜﻼم اﻟﺬى ﻟﻴﺲ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ  ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ  أو اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻻ ﻳﻌﺪ  
اﻟﻜﻼم  ﻣﻬﺎرة ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺘﻘﺪات  واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ واﻻﲡﺎﻫﺎت .ﻛﻼﻣﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ أﺻﻮات ﻻ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ
ﻃﻼﻗﺔ واﻧﺴﻴﺎق  ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﳌﻌﺎﱐ واﻷﻓﻜﺎر واﻷﺣﺎدﻳﺜﻤﻨﺎﳌﺘﺤﺪث إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ
7.وﺳﻼﻣﺔ ﰲ اﻷداء
إن اﻹﻧﺴﺎن ﳐﻠﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳛﺘﺎج اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ إﱃ ﻏﲑﻩ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﻓﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن، وﺗﻘﺪر اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ 
و ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ اﻫﺘﻤﺎم . ﺻﺤﻴﺤﺔذﻫﻨﻬﻦ أو ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪﻧﻪ ﰲ ﺣﻠﻬﻦ ﺑﻌﺒﺎرة ﺳﻠﻴﻤﺔ
أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس . وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف. ﺧﺎص ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن وﺳﻴﻄﺮة اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﳛﺒﻮن اﻟﺴﻤﺎع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺔ ﺳﺆال اﳌﺘﺤﺪث  ﺣﺒﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮاءة ﻷن اﻟﻘﺮاءة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﺎ أﻛﺜﺮ وﻻ ﺗﺘﻴﺞ ﳍﻢ ﻓﺮﺻ
.وﲰﺎع إﺟﺎﺑﺘﻪ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻣﺾ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ
96. ، ص(0102، (دار اﳌﺴﲅ: اﻟﺮ ض)، ﳮﯿﳤﺎﻣﺎ ﻫﯿﳤﺎ وﻃﺮاﺋﻖ :  اﳌﻬﺎرات ا ﻠﻐﻮﯾﺔٔﲪﺪ ﻓﺆاد  ﻠﯿﺎن، 5
96. ، ص...ﻣﺎ ﻫﯿﳤﺎ وﻃﺮاﺋﻖ:  اﳌﻬﺎرات ا ﻠﻐﻮﯾﺔﲪﺪ ﻓﺆاد  ﻠﯿﺎن،  ٔ6
. ، ص(3002دار ا ٔﻧﺪﻟﺲ  ﻠ ﴩ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، )، اﳌﻬﺎرات ا ﻠﻐﻮﯾﺔ ﻣﺪ ﻞ ٕاﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ ا ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻓ ﻮﳖﺎﶊﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﺸﻨﻄﻲ، 7
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اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻳﻌﻮد اﻹﻧﺴﺎن  اﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ :ﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻓأﻣﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﻜﻼم 
أﻓﻜﺎرﻩ، اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم  ﻳﻌﺪاﻹﻧﺴﺎن  ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﻴﺎة  اﳌﻌﺎﺻﺮة ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ  
ﻮم ﺑﻪ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن، واﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ  وﺛﻘﺎﻓﺔ، واﻟﻜﻼم ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﱐ  ﻳﻘ
وأﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻛﻤﺎ أﻟﻔﺎﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ . ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﳊﻴﺎة
أن  ﻳﻨﻄﻖ  اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، 8:وﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﺸﻴﺦ ﰲ  ﻛﺘﺎ ﻤﺎ، ﻣﻨﻬﺎ 
ن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، أن ﳝﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺸﺎ ﺔ  ﻧﻄﻘﺎ، أ
أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، أن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺧﱪاﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
.وﺟﺬاﺑﺔ، و أن ﻳﺪﻳﺮ ﺣﻮارا ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وأﻣﺎ ﳎﺎﻻت اﻟﻜﻼم اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳊﻴﺎة ، ﻣﻨﻬﺎ 
اﳋﻄﺐ واﻟﻜﻠﻤﺎت، اﻟﻜﻼم ، و اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، واﶈﺎدﺛﺔ، و ، واﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺼﻮرﺎﻟﻘﺼﺺﻨاﻟﻜﻼﻣﻌ:
اﶈﺎدﺛﺔ، وﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﺺ  واﻟﻨﻮادر، و اﳋﻄﺐ  : وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم، ﻣﻨﻬﺎ. اﳊﺮ
: وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼث أﻗﺴﺎم، ﻣﻨﻬﺎ.واﻟﻜﻠﻤﺎت  واﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ ، و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔوﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔوﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻮاد  واﻷدوات  اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔوﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ . واﻟﱵ  ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ
.اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﱵ اﻟﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ
ﻛﺎﻓــﺄﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء : " ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻟﻐـﺔ ﻫﻲ ورد ﰲ ﻟﺴــﺎن اﻟﻌﺮباﻟﻜﻔﺎءة
. اﻟﻨﻈﲑ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﻒء واﻟﻜﻔﻮء، واﳌﺼﺪر اﻟﻜﻔﺎءة: واﻟﻜﻔﻲء . ﺟﺎزاﻩ: ﻣﻜﺎﻓﺄة وﻛﻔﺎء 
اﻟﻨﻈﲑ : واﻟﻜﻒء. وﺗﻘﻮل ﻻ ﻛﻔﺎء ﻟﻪ، ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ، وﻫﻮ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﺼﺪر، أي ﻻ ﻧﻈﲑ ﻟﻪ
، وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟّﺰوج ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ ﺣﺴﺒﻬﺎ ودﻳﻨﻬﺎ واﳌﺴﺎواة، وﻣﻨﻪ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟّﻨﻜﺎح
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ، وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ : واﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻠﻌﻤﻞ. وﻧﺴﺒﻬﺎ وﺑﻴﺘﻬﺎ وﻏﲑ ذﻟﻚ
م ﰲ اﻟﻠﻐﺎت 8691وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺳﻨﺔ ecnetepmocوﻟﻔﻈﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ذات أﺻﻞ ﻻﺗﻴﲏ. ﻣﻮّﻟﺪة
9. اﻷورﺑّﻴﺔ ﲟﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ
95. ، ص(ﻣﻜ ﺒﺔ وﻫﺒﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة )، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﲓ ا ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻟ ٔﺟ ﺎب،اﻟﺮؤوف اﻟﺸﯿﺦﻓ ﺤﻰ  ﲆ  ﯾﻮﺲ ، ﶊﺪ ﻋﺒﺪ 8
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اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض واﻻﺧﺘﻼف، وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ واﺻﻄﻼﺣﺎﺷﻮب ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺎءة
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر أﻧّﻪ ﻳﻮﺟﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺎءة، وﻫﺬا ﺣﺴﺐ 
اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ واﻟﺬي ﻳﻬﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ا ﺎل اﻟﱰﺑﻮي، وﻧﺬﻛﺮ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات ﻫﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اّﻟﱵ ﺗﺪﻣﺞ، وﺗﺴّﺨﺮ و 01:ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ
واﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ وﺿﻌﻴﺎت ﻣﺸﻜﻠﺔ، وﻇﺮوف ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ 
. ﻟﻠﻤﺘﻌّﻠﻢ أن ﻣﺎرﺳﻬﺎ
. ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟّﺴﻠﻮﻛﺎت اﳌﻨّﻈﻤﺔ اّﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﲟﻮاﺟﻬﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺎ إ ّ ﺎ  ﺎﺋﻴﺔ
ﻖ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻓﱰة اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪرﺳﻲ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺪﳎﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﻤّﻴﺰة ﺗﺘﺤﻘ ّ
. ﺗﻌّﻠﻤﻴﺔ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﻴﺔ، وﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ وﺿﻌﻴﺎت ﺗﻮاﺻﻠّﻴﺔ داﻟّﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲝﻴﺎة اﻟّﺘﻠﻤﻴﺬ
ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﺎرف واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﻬﺎرات واﻻّﲡﺎﻫﺎت، ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻄّﺎﻟﺐ : اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻌّﻠﻤّﻴﺔ
ﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟّﺘﻤّﻜﻦ، ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻋﺪادﻩ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤّﻲ ﻣﻌّﲔ، ﺗﻮّﺟﻪ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺄداﺋﻪ إ
. ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ وﻣﻦ دون ﻋﻨﺎءﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﲟﻤﺎرﺳﺔ
وﺧﻼﺻﺔﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت؛ أّن اﻟﻜﻔﺎءة أﴰﻞ ﻟﻠﻤﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف، وأّن ﺟّﻠﻬﺎ إن ﱂ ﺗﻜﻦ  
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة أن ﺗﺪﻣﺞ ﻋّﺪة :ﻛّﻠﻬﺎ، ﺗّﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اّﻟﱵ ﲢّﺪدﻫﺎ ﻫﻲ
اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ و ﳝﻜﻦ أن ﺗﻄّﺒﻖ ﻣﻬﺎرات وﻣﻌﺎرف، ﺗﱰﺟﻢ
. اﻟّﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﳌﻪ: اﻟﻜﻔﺎءات ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ-ب
إن ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ اﺗﺒﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻻﺧﺘﻴﺎر 
وﻗﺎل ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﲪﺪ اﻟﻌﺴﺎف إن ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺆدي إﱃ 11.ﻓﺮوﺿﻪ أو أﺳﺌﻠﺘﻪ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ اﻟﻌﻘﻞ 
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ 21.وﲢﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
واﳌﺮاد ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ . ﲔ  ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚاﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒ
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296. ، ص(م1102دار اﻟ ﴩ  ﻠ ﺎﻣﻌﺎت، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ةﻣ ﺎﱑ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﱰﺑﻮير ﺎء ﶊﻮد  ٔﺑﻮ  ﻼم، 11
09. ، ص(م0002ﻣﻜ ﺒﺔ اﻟﻌﺒﯿﲀن، : اﻟﺮ ض)، اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻠﻮﯿﺔاﳌﺪ ﻞ ٕاﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﰲﺻﺎﱀ ا ﻦ ﲪﺪ اﻟﻌﺴﺎف، 21
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ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻈﺎﻫﺮة ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺑﻘﺼﺪ وﺻﻔﻬﺎ و ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ و 
ﻣﻘﺪارﻫﺎ و ﳏﺎوﻟﺔ اﻛﺘﺸﺎف اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء اﻟﻈّﺎﻫﺮ أو ﻧﻘﻮل ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﺑﺄﻧّﻪ ﻣﻨﻬﺞ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎج وﻃﺮﻳﻘﺔﲨﻊ31.ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻈﺎﻫﺮة ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺑﻘﺼﺪوﺻﻔﻬﺎ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻬﻴﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱏ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
.اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺪرﺳﻲ اﶈﺎدﺛﺔواﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻦ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي
ت ﺗﺒﺪأ أﻣﺎ ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﺛﻼث اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺎ
ﰲ اﻟﺴﻨﺔ .ﻃﺎﻟﺒﺔ8354وﻋﺪدﻫﻦ 6102ﺣﱴ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 4102ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻃﺎﻟﺒﺔ واﻟﺴﻨﺔ 5951ﻃﺎﻟﺒﺔ و اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪدﻫﻦ 679اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﱃ ﻋﺪدﻫﻦ 
و ﻫﺬا وﻓﻘﺎ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ  %  01وأﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . ﻃﺎﻟﺒﺔ7691اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺪدﻫﻦ 
:ﺳﻮﻫﺮﲰﻲ  أري ﻛﻨﺘﻮا
aggnihes ,aumes libmaid kiab hibel 001 irad gnaruk aynkejbus alibapA“
hibel aynkejbus halmuj akij ayntujnales ,isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep
41”.hibel uata % 52 – 02 uata % 51 – 01 aratna libmaid  tapad raseb
ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن  ﻳﺆﺧﺬ ﻛﻠﻬﻢ  ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن  ا ﺘﻤﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ : اﳌﻌﲎ 
اﻟﺒﺤﺚ    ﲝﺜًﺎ ﳎﺘﻤﻌﻴﺎ،ً  وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد ا ﺘﻤﻊ ﻳﺒﻠﻎ  أﻛﺜﺮ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ  ﻣﺎ 
.أو  أﻛﺜﺮ%  52-02أو %  51-01ﻳﱰاوح  ﺑﲔ 
اﻟﺴﻨﺔ . ﻃﺎﻟﺒﺔ454ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ﻋﺪدﻫﻦ % 01ﻓﺄﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ 
791ﻃﺎﻟﺒﺔ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 061ﻟﺒﺔ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﺎ79اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﱃ 
ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻦ ﰲ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أي ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ .ﻃﺎﻟﺒﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲢﻔﻴﻆ اﳌﻔﺮدات ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻞ وﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻮار ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﺎ ﻦ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺴﻜﻦ 
.  واﳉﺎﻣﻌﺔ
اﻹﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎراﻟﻌﻴﻨﺔﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ 
وأﺳﻠﻮب اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 51. اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ
162.، ص...اﳌﺪ ﻞ ٕاﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﰲﺻﺎﱀ ا ﻦ ﲪﺪ اﻟﻌﺴﺎف، 31
: atrakaJ( IIX-eK .tec ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS41
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اﳌﺨﺘﺎرة ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺗﻌﲏ أن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ودرﺟﺔ اﻹﺣﺘﻤﺎل واﺣﺪة ﻷي ﻓﺮد 
وﳝﻜﻦ 61.ﺎرﻩ أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ دوﳕﺎ أي ﺗﺄﺛﺮ أو ﺗﺄﺛﲑﻣﻦ أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻫﺬا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﻃﺎء ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد 
ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ رﻗﻤﺎ ﰒ ﺧﻠﻂ اﻷرﻗﺎم ﺟﻴﺪا ﺣﱴ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ أو ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ، وﻣﻦ ﰒ 
اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ  ﻋﻴﻨﺔ ﳑﺜﻠﺔ  ﺘﻤﻊ ﺳﺤﺐ أرﻗﺎم ﺑﻌﺪد ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﳌﺮاد ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
71.اﻟﺒﺤﺚ
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة : وأﻣﺎ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ
: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔو . واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰ واﻟﺒﻌﺪى
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺛﻼث اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
ﺣﱴ 4102اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﱃ ﺣﱴ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ 
ﺣﺴﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻛﻞ اﻟﻨﺴﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ. 6102اﻟﺴﻨﺔ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ-ج
ﻳﻬﺪف ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ واﻟﺒﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲣﺘﻀﻊ إﱃ اﳉﺎﻣﻌﺔ، 
وأﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ . اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻨﻈﺎم إدارة اﳌﺴﻜﻦ ﻳﺘﺄﺳﺲ اﳌﻌﻬﺪ
اﻟﺮاﻧﲑي ﺑﻨﺪا أﺗﺸﻴﻪ ﻓﻬﻮﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ اﻷﺳﺎس وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻷﻓﻜﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺒﻨﺎئ 
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن وﲢﻔﻴﻈﻪ وﻛﻔﺎءةا اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
.واﻹﳒﻠﺰﻳﺔ
وإن ﺑﺮاﳎﻤﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻄﻮر ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺟﺮى ﰲ اﻟﺴﻨﻮات 
اﳌﺎﺿﻴﺔ ، وﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ 
رﻳﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ م وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﲨﻬﻮ 4102
69. ص،  ...اﳌﺪ ﻞ ٕاﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻠﻮﯿﺔﺻﺎﱀ ا ﻦ ﲪﺪ اﻟﻌﺎﺳﻒ،51
79. ص،  ...اﳌﺪ ﻞ ٕاﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻠﻮﯿﺔﺻﺎﱀ ا ﻦ ﲪﺪ اﻟﻌﺎﺳﻒ،61
79. ص،  ...اﳌﺪ ﻞ ٕاﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻠﻮﯿﺔﺻﺎﱀ ا ﻦ ﲪﺪ اﻟﻌﺎﺳﻒ،71
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ﺗﺄﺳﻴﺲ وأﻣﺎ رؤﻳﺔ  81.ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ4102/4732/9.00.PP/VI.I.tD/I.jD:رﻗﻢ
ﻫﺬاﳌﻌﻬﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﺧﻼق 
: وأﻣﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ  ﻓﻬﻮ91.ﰲ آﺗﺸﻴﻪاﻟﻜﺮﳝﺔ وﻛﻌﺒﺔ اﻟﻘﺼﺎد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
.ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳊﺴﻨﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﻋﻠﻤﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ–أ 
.ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﲟﺪاوﻣﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ- ب
ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺳﻴﻄﺮ ﺎ أي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﺑﻨﺸﺎط - ج
.وﻓﻌﺎﱄ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻬﺪف إﱃ ، ﻓﻤﻌﻬﺪ ﺒﻌﺜﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟ
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ إﱃ اﻟﻄﻠﺒﺔﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔاﻟﻨﻈﺎم واﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻘﺎﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ اﻷﺧﻼق واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻜﻦ اﳌﻮادوﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ وﻣﺪاوﻣﺔ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن  ﻋﻨﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤ
ﻟﺬا ﺳﻮف ﺗﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﳍﺎ اﻟﺘﻘﻮى واﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﳏﺒﺔ اﻟﻘﺮآن . اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻓﻀﻞ
.وﻓﺼﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ
1اﳉﺪول
ﺔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻤﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ
اﳌﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻤﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻷﻋﺪاداﳌﻬﻨﺔاﳌﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻤﺔرﻗﻢ
اﳌﺸﺮﻓﺔ ﰲ /ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺸﺮف1
اﳌﺴﻜﻦ
22اﳌﺴﺎﻋﺪ واﳌﺴﺎﻋﺪة
2
اﳌﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻤﺔ
031ﻣﻌﻠﻢ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺮآن
2ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ
031ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة 
supmaK nertnaseP naaraggneleyneP iskurtsnI ,malsI nakididneP laredneJ larotkeriD 81
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واﻷﺧﻼق
اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺪرﻳﺲ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
05
ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺪرﻳﺲ 
اﻟﻠﻐﺔاﻹﳒﻠﺰﻳﺔ
05
483ا ﻤﻮع
2اﳉﺪول 
أﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﲟﻌﻬﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
أﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔرﻗﻢ
1
4102-3102( 1)
345اﻷوﱃ 
334اﻟﺜﺎﱐ2
3
588اﻟﺜﺎﱐ4 017اﻷوﱃ5102-4102( 2)
5
6102-5102( 3)
669اﻷوﱃ
1001اﻟﺜﺎﱐ6
8354ﳎﻤﻮع اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت 
:ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ-1
:وأﻣﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، أﳝﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔأي ﳑﺎرﺳﺔ ﺑﺄن -أ
ﺗﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺼﺎﺣﺒﺎ ﻦ ﻛﺈﺟﺮاء اﳊﻮرا ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﳊﻤﺎم واﳌﻘﺼﻒ واﳌﺼﻠﻰ 
واﳊﺠﺮة واﳌﺴﻜﻦ وﻛﺬﻟﻚ إﺟﺮاء اﳊﻮار ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذات أو اﳌﺸﺮﻓﺎت ﰲ اﻻﺳﺘﺌﺬان 
.ﻋﺪة وﻏﲑ ذﻟﻚواﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎ
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اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺼﺒﺤﻴﺔ، أي إﻋﻄﺎء اﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ -ب
.وإﻋﻄﺎء أﻣﺜﻠﺔ  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وإﺻﻼح اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﳚﺮى ﻫﺬا اﻷﻧﺸﻄﺔ أﻣﺎم اﳌﺴﻜﻦ
أﺳﺒﻮع اﻟﻠﻐﺔ، أي ﲢﺪﻳﺪ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺟﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﺰﻳﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ أي ﲣﺘﺎر - ج
ﺳﺘﺎذة أﺳﺒﻮع اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺘﻜﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺸﺮﻓﺔ أو اﻷ
. ﺻﺎﺣﺒﺎ ﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻔﺮدات اﶈﺘﺎﺟﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ . ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﺰﻳﺔ، ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮاد ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ-د
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﱪﳕﺞ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻴﻞ اﻷﺣﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪاد اﳋﺎص ﻹﻋﻄﺎء اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﺔ
ﳛﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﱪﳕﺞ ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺐ ﺻﻨﻊ اﳉﻤﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻠﻌﺐ اﻟﻠﻐﻮي . ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻬﺎ
وﺗﺪرﻳﺐ ﳏﺎدﺛﺔ ﺑﺎﳊﻮار ﺑﻴﻨﻬﻦ، وﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ أو اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪ واﻟﺪاﻓﻊ، 
ﺬا اﻟﱪﳕﺞ ﻳﺮﺟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺪواﻓﻊ . واﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
.ﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎء ﻦ ﰲ ﺗ
اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ، أي ﳑﺎرﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺨﺘﺎرة ﲨﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ - ﻫـ
اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ . وﳚﺮﻳﻬﺎ أﻣﺎم اﳌﺴﻜﻦ أوﺣﻮﻟﻪ
ﶈﺎدﺛﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺳﺒﻮع ﻣﺮة، وﻗﺒﻞ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻗﺪ أﻋﻄﻰ اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻮاد ا
وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﱪﳕﺞ ﻟﺘﺴﻬﻠﻬﻦ اﻻﺗﺼﺎل وﳏﺎﻛﺔ ﺳﻴﺎق . اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﶈﺘﺎﺟﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﻦ
.اﳉﻤﻞ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻤﻌﺖ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻼم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ -2
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﻴﺮي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ : اﻟﻜﻼم ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻴﻜﻔﺎءة 
اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻴﻜﻔﺎءة اﻟﻜﻼم ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ أي ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ 
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻴﻜﻔﺎءة اﻟﻜﻼم ﰲ 
.ﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أي ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳ
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41.4اﳉﺪول 
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﰲ ﺛﻼث اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺎت
اﻟﺴﻨﺔ رﻗﻢ
اﻟﺪراﺳ
ﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﺪراﺳﻲ
أﻋﺪاد 
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
درﺟﺔ  
ﳑﺘﺎزة
درﺟﺔ 
ﺟﻴﺪة
درﺟﺔ 
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
درﺟﺔ 
ﻧﺎﻗﺼﺔ
درﺟﺔ 
ﻓﺎﺷﻠﺔ
اﻟﻔﺎﺷﻠﺔاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
53911241015445111
2311626740342
32848154251917122
3266491036201982
2356210272127179133
426711312392510012
961582297703100155454ا ﻤﻮع
%73%36%02%71%92%22%21اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ
وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﱃ ﺣﱴ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﱵ وﺟﺪت اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺎﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻤﺘﺎزة ﳑﺎ 
: 58-27، وﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﻴﺪة ﳑﺎ ﻳﱰاوح ﺑﲔ %21ﻃﺎﻟﺒﺔ أو 55:001- 68ﻳﱰاوح ﺑﲔ 
ﻃﺎﻟﺒﺔ أو 031: 17-06، و ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﳑﺎ ﻳﱰاوح ﺑﲔ %22ﻃﺎﻟﺒﺔ أو 001
، وﰲ اﻟﺪرﺟﺔ %71ﻃﺎﻟﺒﺔ أو 77: 95-05ﳑﺎ ﻳﱰاوح ﺑﲔ ، و ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ %92
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ %. 02ﻃﺎﻟﺒﺔ أو 29: 94-0اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﳑﺎ ﻳﱰاوح ﺑﲔ 
582اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﱃ ﺣﱴ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔأي ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻤﺘﺎزة ﺣﱴ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ 
ﻧﻔﺮ 961اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺣﱴ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ و اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺘﻬﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ % 36ﻃﺎﻟﺒﺔ  أو 
وأﻛﺜﺮﻫﻦ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ أي ﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻷن ﺗﻌﺮف أﻧﻔﺴﻬﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺬﻛﺮ %.  73أو 
. اﻻﲰﺎء و ﻣﻦ أﻳﻦ ﺟﺎءت ﻓﻘﻂ واﳌﻔﺮدات ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻻ ﺗﻘﺪر ﻷن ﺗﻀﻌﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻔﻲ ﺛﻼث اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺎت
اﻟﺴﻨﺔ رﻗﻢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﺪراﺳﻲ
أﻋﺪاد 
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
درﺟﺔ  
ﳑﺘﺎزة
درﺟﺔ 
ﺟﻴﺪة
درﺟﺔ 
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
درﺟﺔ 
ﻧﺎﻗﺼﺔ
درﺟﺔ 
ﻓﺎﺷﻠﺔ
اﻟﻔﺎﺷﻠﺔاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
225114028245111
716201721410342
31852115231217122
9088176571982
RAZIBA
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8987101445379133
73970584040012
65893541134412141454ا ﻤﻮع
%71%38%61%1%7%54%13اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ
وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﱃ ﺣﱴ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﱵ وﺟﺪت اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺎﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻤﺘﺎزة ﳑﺎ 
-27، وﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﻴﺪة ﳑﺎ ﻳﱰاوح ﺑﲔ %13ﻃﺎﻟﺒﺔ أو 141:001- 68ﻳﱰاوح ﺑﲔ 
ﻃﺎﻟﺒﺔ أو 34: 17-06، و ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﳑﺎ ﻳﱰاوح ﺑﲔ %54ﻃﺎﻟﺒﺔ أو 412: 58
، وﰲ اﻟﺪرﺟﺔ %1ﻃﺎﻟﺒﺔ أو 11: 95-05، و ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﳑﺎ ﻳﱰاوح ﺑﲔ %7
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ %. 61ﻃﺎﻟﺒﺔ أو 54: 94-0اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﳑﺎ ﻳﱰاوح ﺑﲔ 
893ﻟﺜﺎﻟﺜﺔأي ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻤﺘﺎزة ﺣﱴ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﱃ ﺣﱴ اﻟﺴﻨﺔ ا
ﻃﺎﻟﺒﺔ 65و اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺘﻬﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺣﱴ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ % 38ﻃﺎﻟﺒﺔ أو 
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﱵ وﺟﺪن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﺑﺮﳕﺞ اﻟﻠﻐﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻧﺎﺟﺤﺎت ﺣﱴ ﺣﺼﻠﻦ %.  71أو 
.اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺧﺮى
اﻟﺨﻼﺻﺔ-د
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺎ ﺑﺈذن اﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ، ﺑﻘﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ 
:ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
:ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ-أ
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﲢﺼﻴﻞ 
ﺎﺣﺜﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻷﺧﲑ، دراﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻼم ﻗﺪ وﺻﻠﺖ اﻟﺒ
:وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻳﺮﻗﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻟﻜﻼم وﻫﻲ ﺑﺮاﻣﺞ -1
. ﺟﻴﺪة و ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﲔ اﻟﱪاﻣﺞ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ و اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻴﻊ، ﻓﻤﻜﺎﻧﻠﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﻜﻦ 
.ﻟﺼﺎدﻗﺎتﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذات و ا
إن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻦ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎء ﻦ ﰲ -2
وﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﻻﺣﻈﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ . اﻟﻜﻼم
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اﳉﺎﻣﻌﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت راﻏﺒﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻢ وﻓﻬﻢ اﳌﻮاد وﻳﺪﻓﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺸﺠﻌﻬﻦ 
.ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذات واﻟﺼﺎدﻗﺎتﺣﱵ ﻳﺴﺘﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻦ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
إن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ دور راﺋﻊ وﻣﻬﻢ ﰲ -3
وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻦ ﰲ . ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻟﻜﻼم
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻓﻮﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ 
واﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ %. 73اﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ واﻟﺪرﺟﺔ % 36اﻻﺧﺘﺒﺎراﻟﻘﺒﻠﻲ 
%.21واﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ % 88اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-أ
،رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻜﻠﻮرﻳﻴﻮس ﻏﲑ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ  ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، أﲪﺪ، أﺧﻴﺎر
0102ﻣﻨﺸﻮر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي، ﺑﻨﺪا آﺗﺸﻴﻪ،  
0102، دار اﳌﺴﻠﻢ، وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ-ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ: اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، أﲪﺪ ﻓﺆاد، ﻋﻠﻴﺎن
، ﺑﻨﺪا ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ  ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ، ،ﺗﺮﻣﻴﺬياﻟﻨﻴﻨﻮرﺳﻲ
5102اﳌﻤﺘﺎز ، :  أﺗﺸﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ،اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺣﺴﻦ، ﺷﺤﺎﺗﺔ
8991ﻟﻠﻜﺘﺎب، 
: ، اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻜﻮﻳﺖاﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ  ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺮﺑﻮي، رﺟﺎء ﳏﻤﻮد، أﺑﻮ ﻋﻼم
9891ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح، 
دار اﻟﻨﺸﺮ : ، اﻟﻘﺎﻫﺮةةﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮي، _________
م1102ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت، 
ﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠأﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي وﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻨﺎع ، ﳏﻤﺪ، 
م0002دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، : ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻘﺎﻫﺮةﻧﻈﺮﻳﺎت وﺗﺠﺎرب
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ﻣﻜﺘﺒﺔ : ، اﻟﺮﻳﺎضاﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﺻﺎﱀ، اﺑﻦ ﲪﺪ اﻟﻌﺴﺎف
م 0002اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن، 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ، وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ، ﻋﺒﺪ اﷲﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ  اﻟﻜﻨﺪري
. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح، ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ: اﳌﻜﺎن، ﺑﺪون اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
8002دار اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، : ،  اﳍﺮمﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻋﺒﺪ اﷲ
، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻟﻸﺟﻨﺎبﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﺸﻴﺦ،، ﻓﺘﺤﯩﻮ ﻳﻮﻧﺲﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة 
، دار ﻣﺪﺣﻞ إﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻨﻮﻧﻬﺎاﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ﳏﻤﺪ، ﺻﺎﱀ اﻟﺸﻨﻄﻲ
3002اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
،  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﳓﻠﻮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ ﻣﺮس،، ﳏﻤﺪ و ﻟﺒﻴﺐ اﻟﻨﺠﻮ
7791اﳌﺼﺮﻳﺔ، 
دار : ، اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن،  ﺑﲑوتاﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻋﻼم، ﻟﻮﻳﺲ، ﻣﻌﻠﻮف
2002اﳌﺸﺮق، 
-vinu.etc//:ptthﲆ م،  ﻣ ﺎح 6102، اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ وﻓﻘﺎﳌﻘﺎرﺑﺔ  ﻟﻜﻔﺎءات/ ﻠﺘﻌﻠﳰﯿﺔﻤﻠﯿﺔ ااﻟﻌ 
6102/6/61/رﱗ ا ﺧﻮل، lmth.1sruoc/diasdemha/engilnesruoc/zd.fites
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